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In Auditorio Philofopb. die XII Decemb, MDCCCXXI.
horis a. n.., folitis.
ABO^,
ex Officina Typographica Frenckelliana.
T T§, 1, t nulla exftitit gens, qure fuo non uteretur fertno»
%»* ne in cogitatis fuis ac fenlis expiicandis & curr.
aliis communicandis, quandoquidem vitoe quotidianne & focie-
tatis cujusderoumcunque id iecum tulit ratioj ita nec ulla
ad cultum quendam feliciorem adipiravit unquam, flve antiqui-
oris five ferioris revi, gtns, quae fusque deque haberet, quo-
modo fnam tra_taret, excoleret perficeretque linguam, non
popularium tantutn in ufum , verum etiam aliorum in gratiarn
populorum, setate, loco ingenioqtie v_l maxitne disfitorum ac
abhorrentium, Hinc egregia enafci ingeni., clajficos emine-
re, in rebus humanis pariter atque Divinis illu.trandis occu-
pato<., Aii-lores, excelleritia prodire fcripta, pr_ecepta, carmina,
quovis digna (crutinio, hinc tertantium inter fe choros ad
perpoliendum aevi fui guftum ac habiium confluere impigroque
fudare labore; hinc demque Thefauris linguarum condendis
couditisque in utum quovis modo vertendis intentos fu.flfe e-
ruditos cernimus.
§. 2, Q.iid vero lingua, latisfimo fuo confiderata comple-
XU, refert, nifi thefaurum idearum, rertun, fentuuro, imaginum ac
pulciitudinum, quas qui afiecutus fuerit & in fuccum fangvi-
nemque contulerit fuum, non poterit non veri, puicrique fibi
famifiarem reddere gulium. fine quo nulla proficua erit medi-
tatio, nulluro proferet fru-_um ledio, nihilque habebit vita
fiumana, quo nutriatur, excclfum, Quod fi ergo cultiorum
gentium, Helhdis praeprimis & Latii, exct-llentisfima in eis
r.bus ac partibus, quae humanum [apiunt __ exornant ingeni-
um, verfare atque ad imitationem fiilere volu.rimus fcripta,
Thefauros iftarum linguarum confultre opus eife, quis eft qui
ignorai? Quanto magis ad adyta facratioris icientife pene-
trantibus, nectiTe erit Comroentarios Thefaurosque adire Divj.
uorum oracwiorum lingu-eque, quoe non oraniflO internan. fu-
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am prop.er nafuram, fed lublimiorem ob materiem & revels»
tionis dignitatem, San_ta appellari fuevit,
§. 3. Ut autem ad linguam Hebraeam, qua Codex Sacer
Veteris Fcederis concinnatus eft, propius accedamus commenJ
dandam, Thefaurum illius, feu, quod idem eft, Lexicon ade-;
undum effe omnibus religionem Divam ex fonte fuo haurire
cupientibus, vel teftatisfima loquitur omnium temporum indi-
gentia & experientia. Neque nos antiquiorum fatigari nefcia
defraudabimus unquam laude fua molimina, quum certum fit,
jam inde a Patrum Ecclefiafticorum a_vo, maxime vero a Re-
formationis Seculo optimos inclaruiffe Interpretes Lexicogra-
phosque, qui linguam hanccs ad veritatem, nitorem vimque
fuam revocare fuoque modo reftituere allaborarunt. Kimchi-
um, Buxtorfium, Coccejum, Stockium, ceteros haud fine fum-
ma veneratione nominamus, Interim tamen, ut dies dienj
docet, ita Recentioris aevi indefeffo ftudio fa&um eft, ut lon-
ge politiori ac ftabiliori forma prodiret hujus Linguse Thefau-
rus, quam antea, multumque lucis ex univerfo apparatu lin-
guarum cognatarum fceneraretur Hebra_a, Facem nempe
prasferente fummo Schultenfio, nec fruftra defudantibus viris
ingeniofisfimis I. D. Michaelis, Eichhornio, Schultz, Gefenio,
qua fieri potuerit follercia & fagacitate, accuratius jam eruitur
ac conftituitur genius lingua?, non uno de nomine laudandae.
In diverfa autem fscpius divergere probatisfimos hos Lexico-
graphos, nec eundem fequi ordinem, five etymologiam & o»
riginem, five fignificationum naturam fpecles, nemo vel levis-
lime his innutritus ftudiis dubitabit, Cave igitur imperitus
credas, difficillimo hocce in negotio omnem, jam motura effe
lapidem, nrc causfam fubeffe, cur ulteriori examine in geni-
um hujus linguse rimandum defcendamus, Nonnihil tantuai
de ordine Lexici perfcribendi obfervablmus.
§. 4, Fuit quippe in eruditis linguis, non excepta He-
br_eaj longo temporum intervallo adoptata methodus Etymo-
logica9
Io£MC3, qua vocabula qti_ev.s ad fuam radictn T.ata ordine
quodam (yftvmatico, aut fi dicere fas eft, getv.-alogico propo-
m-rentur; Quam vero methodum defruerunt rtcentiotes haud
pauci, vernacularum linguarum fecuii L xicogtaphiam. Ne-
que nos hunc roorem in hodiernis, oi.cidentaM.nis, linguis prae-
valentem taxamus, ut potius nec<fftrturo judicamts, quittn
tanta fit homiuum vulgarium etiarwque cultiorum, U d ex illi.
terata claffe, ingenii varietas, tanta faepius ineiti-, ut philo-
fophicum vtx fuftineant fibi praelctibi rigovem, roaxime v.ro
in elementaribus linguas rucbmentis atque iniins, tcroporis ali-
quantum in excogitaudis radicibus vocsbulorum confumi cen-
feant, Sint autem hasc utcunque dijudicata. Anttquarum ial-
tem linguarum, quae Eruditis omnium gentium adfvi-tae ac
familiares fuerunt eruntque, eum jure fupponirous fervan-
dum habitum, qui genefin ipfius lingure optime exprimere,
& fyftematico modo verborum familias difcernere, difponere ,
cundaqu. in ordinem redigere valeat. Praeterquam enim quod
hasc radicalium & derivalorum verborum julta diftii fctio __
ordinatio apprime inferviat coudendae cuidam philofophiae gtn-
tis ejusque cultus, quem harmonice cum fermone contphare,
in eundcm influere, atque cum eodem imroutari conttat, haud
aliter ac in hiftoria origines rerum eventuumque a primis
fuis causfis rite enodari folent; ea quoque fumma profluit uti-
titas ex etymologia, in linguae compagem ftruendam adhibi-
ta, ut m_mori_e fublevandae infigne fit adminiculum, eoque
ipfo faciliorem multo, tironibus faltero, parare posfit adituta
ad linguam addifcendam, quam fi disje&a fuerint membra u-
niverfae linguas. Radice nempe vocabulorum cognita, cito
cognofcuntur ejus derivata, hisque inter fe comparatis ac vel-
ut uno oculorum intuitu recenfitis, tota dignofcitur iamilia.
Immo multum adjumenti, in exegetico negotio hinc derivari,
res ipfa & interpretum ufus teftatur.
